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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hubunga nsosial anak melalui 
metode bermain peran yang meliputi: Pengertian hubungan sosial, pengaruh 
hubungan sosial, bentuk-bentuk hubungan sosial, pengertian bermain, fungsi 
bermain, bentuk-bentukbermain, pengertianbermainperan, jenisbermainperan. 
Subyek yang melakukanpenelitianadalahpenelitisertasubyek yang 
menerimatindakanadalahsemuaanakdidikkelompok B TK Pertiwi Butuhan yang 
berjumlah 20 anak. 
Metodepengumpulandata :observasi, dokumentasi, wawancara. Analisis data 
bersifatkualitatif. 
HasilPenelitianpenggunaanmetodebermainperandapatmeningkatkanhubungansosi
alyaituprasiklus 55,8%, siklus I 64,7% Siklus II 80%. 
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